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あ　と　が　き
　巻頭言にあるように大学設置基準の改正により，各大
学医学部，医科大学は良医を生むためにその教育法に特
徴を打ちだしており，東医大も新カリキュラムを試行し
ている．
　この地球上の生物には面白い規則があるそうである．
個体が生命を維持していくのに必要な基本的エネルギー
標準代謝量（ヒトでは基礎代謝量）は常に体重の3／4乗
に比例する．これは単細胞生物であれ，多細胞生物であ
れ同じである．しかし単細胞生物から変温動物へ，さら
に恒温動物へと進化するたびに10倍ずつ代謝量が飛躍
して増加しているそうである．最大運動時の最大酸素消
費量は標準代謝量の約10倍で，これに比例するという．
即ち地球上の生物はその最小限度の必要エネルギーも最
大活動時エネルギーもその体重と相関するが，質的に飛
躍的進化をするときには一挙に10倍のエネルギー源を
必要とするらしい．
　拡張を続けてきた東京医大三キャンパスとも順調な経
営でエネルギーは着々と蓄えられているようである．一
方教授会構成員も活動量の多い人たちが増えている今
日，質的大飛躍が起こってもおかしくない予感がする．
温水中での生息を続けるか，陸に上がって二本足で立つ
か，東京医大の真価が試されるときである．
　　　　　　　　　　　　　　　　（高山雅臣　記）
幹事会（要旨）（平成9年3月）
1．第139回医学会総会の進行状況について報告があっ
　た．
2．臨床懇話会の報告があった．
　開催報告
　第267回
　第268回
開催予定
　第269回
　第270回
1月31日　霞・産婦人科
2月25日　放射線医学
3月27日　麻酔学
4月22日　脳神経外科学
3．編集方法について種々討議した．
4．第55巻特別号作成のための業績目録委員会は，今回
　特に問題もなく，作成方法も従来通りとするため開催
　しないこととした．
5．平成9年5月28日（水）5時から評議員会を開催する
　こととした．
6．平成8年度決算（見込），平成9年度予算（案）にっ
　いて説明があった．
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